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Zofia Kulejewska (1928-2011)
W dniu 20 lipca 2011 r. w Dzięgielowie zmarła dr hab. Zofia Kulejewska, 
emerytowana profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zofia Marianna Kulejewska urodziła się 25 stycznia 1928 r. w Krzepicach. 
Studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1947­
-1951. Na Wydziale tym uzyskała też kolejne stopnie naukowe: w 1960 r. sto­
pień doktora, a w 1967 r. doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. 
Swoją aktywność naukową organizacyjną i dydaktyczną związała z dwoma 
ośrodkami akademickimi: w Poznaniu i w Szczecinie. Jej mistrzem był prof. 
Zdzisław Kaczmarczyk.
Zainteresowania naukowe Zofii Kulej ewskiej koncentrowały się na histo­
rii prawa polskiego, w szczególności na historii prawa i ustroju miast wiel­
kopolskich. Do Jej ważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie należy zaliczyć 
takie prace naukowe, jak: Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do 
końca XVIII w. Studium historyczno-prawne (Poznań 1964); Struktura prawna 
aglomeracji osadniczej Poznania od XV  do końca XVIII w. (Poznań 1969); 
Studia nad problemem ordynacji właścicieli prywatnych miast w Wielkopolsce 
od XVI do końca XVIII w. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
„Roczniki Prawnicze” 1988 [1990], nr 2); Ze studiów nad zagadnieniem lo­
kacji miejskich w Wielkopolsce w XVI-XVIII w. („Przegląd Zachodni” 1953); 
Oznaczenie i klasyfikacja miast w dawnej Polsce („Czasopismo Prawno-Histo- 
ryczne” T. VIII, 1956, z. 2). W orbicie Jej zainteresowań badawczych znalazły 
się także kwestie szczegółowe. Efektem prac na tym polu były publikacje: 
Geneza miasta Świebodzina („Przegląd Zachodni” 1951) czy Dzieje miasta 
Czarnkowa do 1939 r. („Rocznik Nadnotecki” 1966). Zofia Kulejewska pro­
wadziła też badania związane z obcymi urządzeniami prawnymi, których wy­
niki zostały opublikowane w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” w tekście 
Ze studiów nad zagadnieniem duchovnych postrannich práv w Pradze (CPH 
T. XVI, 1964, z. 2).
Zofia Kulejewska pracę nauczyciela akademickiego rozpoczęła już 
w 1950 r. Jeszcze w trakcie studiów została zastępcą asystenta na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Z poznańskim Wydziałem związana była 
do 1972 r. i do tego roku zajmowała w Katedrze Historii Państwa i Prawa Pol­
skiego kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta, adiunkta i docenta. 
W 1972 r. Zofia Kulejewska związała się ze szczecińskim środowiskiem aka­
demickim i jako docent rozpoczęła pracę w Zawodowym Studium Admini­
stracji w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Szczecinie, która była filią Uni­
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1973 r. w miejsce Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej powstała w Szczecinie Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
i w tej uczelni Zofia Kulejewska zorganizowała Studium Administracji, któ­
rym kierowała do 1980 r. W następnych czterech latach Zofia Kulejewska kie­
rowała Zakładem Historii Nowożytnej w Instytucie Historii i Bibliotekarstwa 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.
W roku 1985 w Szczecinie utworzono uniwersytet, w strukturze którego 
początkowo działał Instytut Prawa i Administracji, przekształcony w 1988 r. 
w Wydział Prawa i Administracji. Zofia Kulejewska w Uniwersytecie Szcze­
cińskim (US) zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego, była także 
prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji US oraz wieloletnim kierowni­
kiem Katedry Nauk Historyczno-Prawnych, a później Katedry Historii Prawa. 
W roku 2005 prof. Kulejewska przeszła na emeryturę. W czasie ponad pół­
wiecza aktywności akademickiej Pani Profesor wypromowała kilkudziesięciu 
magistrantów prawa i administracji. Była także krytycznym, acz życzliwym 
recenzentem w przewodzie doktorskim autora niniejszego wspomnienia.
Zofia Kulejewska była członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Związku Nauczycielstwa Pol­
skiego. Należała także do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w waż­
nym dla Polski okresie sierpnia 1980 r. Za swoją publiczną aktywność Zofia 
Kulejewska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler­
skim Orderu Odrodzenia Polski oraz Gryfem Pomorskim. Wielokrotnie była 
też honorowana nagrodami rektorskimi.
Zofia Kulejewska ostatnie lata swojego życia spędziła w Ewangelickim 
Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Pogrzeb śp. Zofii Kulejewskiej odbył 
się w dniu 22 lipca 2011 r. w tamtejszym kościele katolickim pw. Dobrego 
Pasterza. Panią Profesor pochowano na miejscowym cmentarzu.
Profesor Zofia Kulejewska pozostanie w pamięci akademickiego środo­
wiska prawniczego w Szczecinie i Poznaniu jako osoba pogodna i życzliwa, 
której prawość charakteru oraz talent naukowy i dydaktyczny pozwoliły być 
dobrym naukowcem i wspaniałym nauczycielem. Bardzo nam brakuje Pani 
Profesor.
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